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KATA PENGANTAR 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT 
yang senantiasa memberikan segala rahmat, keberkahan dan kasih sayangNya 
kepada penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW, Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan 
Pada Perbankan Syariah Indonesia.  Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun 
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kasih kepada:  
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Akuntansi S1. 
5. Ibu Leny Nofianti. MS, SE, M.Si. Ak selaku Dosen Pembimbing 
Akademis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.  
6. Ibu Adriana, SE. M. Ak selaku pembimbing proposal yang membantu 
penulis dalam mengerjakan proposal dan penulis sangat berterima kasih 
atas waktu dan ilmunya. 
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7. Bapak Khairil Henry, SE. M. Si. Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
yang selalu memberikan waktunya dan ilmunya untuk membantu penulis 
dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan  
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Kasim Riau. 
10. Ayahanda Kamari dan Ibunda Tuminah yang telah memberikan kasih 
sayang dan pengorbanan yang begitu besar untuk penulis selama 
melakukan pendidikan sampai pada tahap Perkuliahan ini dan telah 
memberikan doa terbaik agar penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini. 
11. Untuk Kakak Elis Karlina Amd dan Abang Riky Rahendra Spd, terima 
kasih telah memberikan  kasih sayang dan doa terbaiknya agar penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini . 
12. Seluruh keluarga besar terutama Untuk abang dan adik-adik tersayang 
Dedek Suhendro, Redo Arfiansyah, M.Marsel dan untuk semuanya yang 
tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas nasihat, bantuan 
dan do’a terbaiknya untuk penulis.   
13. Sahabat terbaik penulis, Sri Elyani, Kurniati, Dianita Batami, Dila 
Andriani, Dewi Syafriani, Armita Sediani Dan sahabat- sahabat lainya 
yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu Terimakasih atas semangat dan 
dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih juga atas 
persahabatan yang luar biasa ini.   
14. Semua teman-teman di kampus, terutama teman selokal Akuntansi K 2013 
(Aktiva) yang telah menjadi bagian hidup penulis yang tak bisa penulis 
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sebutkan satu persatu, dan juga teman Akuntansi Syariah C yang sama-
sama berjuang selama perkuliahan demi kesuksesan bersama. 
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